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beam voltage : 1000 V
beam current : 40 mA
























SrTi03膜厚60 nm(●印)と100 nm(■印)、基板温度540・Ｃの場合は60 nm(▲印)について評価










































































































　　　　　　　　　　　　　　　　beam voltage : 1000 V
‘　　　　　　　　　　　　　　　02 : 6χ10-5 Torr　　　　　　・
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２Ｖの低電界において10'8 A/ｃｍ２以下である。しかし、SrTi03膜厚が20 nmになると10'7 A/cm^





































　beam voltage : 1000 V



























































































beam voltage : 1000 V
beam current : 40 mA
O2:6×10°５Torr
temperature : 540 °Ｃ
thickness : 53 nm















































































































































































































































































































































































BST : 100 nm
Ba/(Ba+S｢｣in target:0.５
０ｎPd(500nm)/Sapphire
temperature : 540 °Ｃ
beam voltage : 1000V







































BST : 100 nm
900 °C firingtarget
on Pd(500nm)/Sapphire
temperature : 540 °Ｃ
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temperature : 650 °Ｃ
beam voltage : 1000V



















































































縁破壊特性(Time dependent dielectricbreakdown (ＴＤＤＢ))を評価し、DRAM動作時の長期信頼
性寿命を求めた結果について述べる。
　まずＢＳＴ薄膜の絶縁破壊特性と膜厚の関係について述べる。試料は2.3節に述べた方法で
作製したものであり、最も高い誘電率が得られる(Ｂａ＋Sr)/Ti比= 1.05の組成を選択した。 BST 膜
厚50 nm、130 nm、160 nmの３つの試料に関して、ﾘｰｸﾞ電流の印加電界(Ｅ)依存性を図2.39に、
誘電率の膜厚依存性を図2.39中の挿入図にそれぞれ示す。 ＢＳＴ膜厚50 nm においてSiO2換算
膜厚(teq)は0.70 nm となり、Gbit級DRAMへの応用が可能なｌｎｍ以下の小さなtｅq値が得られ
ている。リーグ電流はＢＳＴ膜厚が減少するにしたがって増加するが、膜厚50 nmの場合でも、＋I
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いるlll。図3.2に下部電極としてPt(150 nm)またはPt(150 nm)/Ti(10 nm)を用いた場合のキャパシ
タ全体の実効誘電率のSrTi03膜厚依存性を示す。下部電極の作製条件を表3.2に示す。Pt(150
nm)単層の場合は、実効誘電率はSi基板上に直接成膜した場合と同程度に小さな値となるが、
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１ 0.2263 Pt(m) 0.2265







３ O｡314 Sid 11) 0.3138
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膜厚300 nm と200 nm におけるキャパシタＡとキャパシタＢのリーグ特性を図3.38(a)、(b)にそれ
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size 0.4 ' 2.0 μｍ
etching depth : 650 nm
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Solid at 200 °c
Solid at 190 °c





































































































































































































Capacitor area = 0.086 mm^
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Poly-Si plug formation in SiO2(300 nm) by CMP
１「
TiN(50 nm)/Ti(30 nm) barrierdeposition
１
「
RTA treatmentin N2，700 °c.30 sec
１「
RuO2(500 nm)/Ru(50 nm) electrodedeposition
１
「




RuO, surfacetrearmentin 02 plasma
１「
BST depositionby ECR MOCVD at500 °c
１「
































































































































































































































950 °c, N2, 4 hours
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